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PROVINCIA DE CATAMARCA
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 138.977.836 126.707.981 1.415.673 10.518.061 9.662.898 855.163 336.121
en % 100% 91,2% 1,0% 7,6% 7,0% 0,6% 0,2%
en $ 143.798.753 127.729.715 4.252.608 10.997.464 10.261.008 736.456 818.967
en % 100% 88,8% 3,0% 7,6% 7,1% 0,5% 0,6%
en $ 151.781.263 132.230.277 3.855.231 13.490.199 11.203.524 2.286.675 2.205.557
en % 100% 87,1% 2,5% 8,9% 7,4% 1,5% 1,5%
en $ 182.543.400 162.161.151 3.102.150 15.575.637 13.353.040 2.222.597 1.704.462
en % 100% 88,8% 1,7% 8,5% 7,3% 1,2% 0,9%
en $ 268.545.186 224.583.319 4.445.856 25.134.810 19.640.558 5.494.252 14.381.202
en % 100% 83,6% 1,7% 9,4% 7,3% 2,0% 5,4%
en $ 376.704.407 321.265.418 6.501.684 33.502.105 27.738.970 5.763.135 15.435.200
en % 100% 85,3% 1,7% 8,9% 7,4% 1,5% 4,1%
en $ 493.442.795 414.586.081 8.828.493 45.968.517 40.784.503 5.184.014 24.059.704
en % 100% 84,0% 1,8% 9,3% 8,3% 1,1% 4,9%
en $ 730.511.958 586.772.695 18.740.626 70.059.024 58.221.762 11.837.263 54.939.613
en % 100% 80,3% 2,6% 9,6% 8,0% 1,6% 7,5%
en $ 821.258.372 678.001.196 12.995.084 80.980.776 68.274.048 12.706.728 49.281.317
en % 100% 82,6% 1,6% 9,9% 8,3% 1,5% 6,0%
Gasto Educativo Jurisdiccional por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 138.977.836 79.559.823 4.830.805 74.729.018 36.026.901 7.366.314 6.361.900 9.662.898
en % 100% 57,2% 3,5% 53,8% 25,9% 5,3% 4,6% 7,0%
en $ 143.798.753 83.863.480 4.905.127 78.958.353 31.825.473 7.586.500 10.262.293 10.261.008
en % 100% 58,3% 3,4% 54,9% 22,1% 5,3% 7,1% 7,1%
en $ 151.781.263 87.835.145 5.646.131 82.189.014 34.468.641 7.498.098 10.775.855 11.203.524
en % 100% 57,9% 3,7% 54,1% 22,7% 4,9% 7,1% 7,4%
en $ 182.543.400 103.348.371 6.252.251 97.096.120 43.160.070 10.230.143 12.451.775 13.353.040
en % 100% 56,6% 3,4% 53,2% 23,6% 5,6% 6,8% 7,3%
en $ 268.545.186 138.005.045 9.362.970 128.642.075 66.669.481 14.994.030 29.236.072 19.640.558
en % 100% 51,4% 3,5% 47,9% 24,8% 5,6% 10,9% 7,3%
en $ 376.704.407 190.742.989 13.120.649 177.622.340 92.030.279 22.013.226 44.178.944 27.738.970
en % 100% 50,6% 3,5% 47,2% 24,4% 5,8% 11,7% 7,4%
en $ 493.442.795 246.018.060 18.595.600 227.422.460 128.148.631 28.949.867 49.541.733 40.784.503
en % 100% 49,9% 3,8% 46,1% 26,0% 5,9% 10,0% 8,3%
en $ 730.511.958 354.996.592 29.663.504 325.333.088 178.217.108 41.617.462 97.459.035 58.221.762
en % 100% 48,6% 4,1% 44,5% 24,4% 5,7% 13,3% 8,0%
en $ 821.258.372 419.854.447 37.242.510 382.611.937 210.720.125 50.155.269 72.254.483 68.274.048
en % 100% 51,1% 4,5% 46,6% 25,7% 6,1% 8,8% 8,3%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.






















Medio/Polimodal Superior No Universitario
Año Total
2007
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según datos 
obrantes en la Dirección de Contable.





  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de 
Financiamiento Internacional/SsCA/M.E
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial,Primario/EGB, 
Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
**  La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
PROVINCIA DE CATAMARCA
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 27,2%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 31,6%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 7.311,2
1,11             Gasto Público en Educ. por alumno del sector 
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión 
privada.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias 
provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad 
de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad 
Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las Provincias/Sec.Hac./MECON.
